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ている。共通語とは異なる，くだけた場面でも全国で理解（使用）可能な「首都圏の言語」が意
識され始めた時期といえるだろう。
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査における話者は老年層が中心である。『日本言語地図』（1957～ 62年調査）の話者の生年平均
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関係が大きい。「首都圏の言語」についても意識面からの研究が重要であろう。





















































7 東京旧 35区内で旧 15区でない地域（旧郊外 20区）は「都心」扱いにならないことが多いが，少なくとも「都
下」には扱われないであろう。
8 山梨県郡内地方は，方言区画としては西関東方言に属する。
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　しかし中心地である東京 23区と接触する範囲はもっと狭い。（4）の東京都市圏は，国勢調査
などの政府統計で多く使用される範囲で，「東京圏」と呼ばれることもある。通勤・通学や買物




































































































どの地域が続いている。これらの地域を，内側から順に，標準語地域（the standard Japanese area; 
S area），首都圏言語地域（the metropolitan dialect area; M area），関東方言地域（the Kanto dialect 
area; D area）としている。
　図 5の 3重円に対応する言語使用の仮説については，第 5節でも言及する。
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　　標準語 ： 規範性が重要 （正しさを定めることが重要。「ゆれ」を許容しない）





























言語側 A. 丁寧さ   丁寧かぞんざいか（高文体か低文体か）
使用側 B. 使用範囲  地域外（全国）か地域内（地元）か／集団外か集団内か
    C. 使用場面
      相手    疎遠か親密か／目上か目下か／部外者か身内か／特定か不特定か
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図 6　最上地方における言語使用意識（1978年調査）



































































































































































図 7　ネオ方言と新方言の関係（真田 1996: 36）
　井上（1996）は，ネオ方言の例に琉球方言の共通語化における中間段階（ウチナーヤマトグチ）
をあげ，以下のような 3世代・3段階のモデルを示している 17。
前世代  方言完璧  中間段階＝不完全な標準語  （使用不能）
中間世代 方言完璧  中間段階＝不完全な標準語  ほぼ完璧な標準語















































































































方言形 好まない 好まない 使用する
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Viewpoints for Categorization of the Concepts and Terminology of  
the Japanese Language in the Tokyo Metropolitan Area
YARIMIZU Kanetaka
Adjunct Researcher, Department of Language Change and Variation, NINJAL
Abstract
There are several concepts and terminology to consider for the “Language of the Tokyo metropolitan 
area” (TMA). These concepts and terminology are similar yet also complicated. Therefore, I do not 
intend to categorize them. Rather, I argue the viewpoints that are adopted when considering them.
  When the traditional dialect forms declined after the 1980s, new dialect forms developed 
and attracted attention. Then, modified models were proposed instead of a simple standardization 
model.
  The background for these studies was influenced by the introduction of sociolinguistics to the 
dialectological world and changes in the population structure of Japanese society.
  The heartland of Tokyo (ex-Edo) is very small, and the areas called uptown/downtown spread 
into the adjacent area. Therefore, the TMA is more suitable for study compared to the heartland of 
Tokyo. Tokyo and the adjacent area are continuous in terms of the linguistic characteristics. Given 
the large population of immigrants in the TMA, traditional dialect forms are rarely used.
  To understand the language of the TMA, I propose five viewpoints: “standard language or 
common language,” “public or personal,” “dialect or slang,” “consciousness or unconsciousness,” and 
“understanding or use.” We can consider these viewpoints in detail by applying the concepts of 
“New dialect” and “Neo dialect.”
Key words:  the language of the Tokyo metropolitan area, Japanese dialectology, New dialect, Neo 
dialect
